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La actividad del Diplomado de Profundización lo voy a realizar teniendo en cuenta 
tal como lo dice la guía integradora de la actividad prevista la cual es de título: 
“prueba de habilidades CCNA”, en ella me manifiesta la topología que debo diseñar 
y cada uno de la programación que debo realizar a esta topología de la red, y de 
esta forma me pondré a realizar la actividad la cual está prevista hasta el día 28 de 








































- Dar a conocer el funcionamiento de la red a diseñar. 
- Diseñar la topología tal como está en la guía en el programa Cisco Packet Tracer 
Student 







































ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 
 
Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades 
 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno 
de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 
aspectos que forman parte de la topología de red. 
 
Topología de red 
 
 









La actividad es muy interesante pero lo único es que en la actividad es un poco 
larga, me tomo tiempo primero en comprenderla y posterior a ello dar le inicio a la 
actividad, pero es muy interesante poderla sacado adelante a pesar de la 










































La actividad la pude culminar gracias a Dios primera mente, lo aprendido durante el 
Diplomado, también a los aportes dados por el apreciado tutor del diplomado, la 
guía y orientación dada por el apreciado tutor y así se pudo sacar adelante la 











































Temática: Exploración de la red 




Temática: Configuración de un sistema operativo de red 
CISCO. (2014). Configuración de un sistema operativo de red. Fundamentos de 
Networking. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module2/index.html#2.0.1.1 
 
Temática: Protocolos y comunicaciones de red 
CISCO. (2014). Protocolos y comunicaciones de red. Fundamentos de 
Networking. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module2/index.html#3.0.1.1 
 
Temática: Acceso a la red 









Temática: Capa de red 




Temática: Capa de Transporte 




Temática: Asignación de direcciones IP 









Temática: Capa de Aplicación 




Temática: Soluciones de Red  




Temática: Introducción a redes conmutadas 
CISCO. (2014). Introducción a redes conmutadas. Principios de Enrutamiento y 
Conmutación. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module1/index.html#1.0.1.1 
 
Temática: Configuración y conceptos básicos de Switching 
CISCO. (2014). Configuración y conceptos básicos de Switching. Principios de 








Temática: Conceptos de Routing 




Temática: Enrutamiento entre VLANs 
CISCO. (2014). Enrutamiento entre VLANs. Principios de Enrutamiento y 
Conmutación. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module5/index.html#5.0.1.1 
 
Temática: Enrutamiento Estático 
CISCO. (2014). Enrutamiento Estático. Principios de Enrutamiento y Conmutación. 
Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module6/index.html#6.0.1.1 
Temática: Enrutamiento Dinámico 
CISCO. (2014). Enrutamiento Dinámico. Principios de Enrutamiento y 
Conmutación. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module7/index.html#7.0.1.1 
 
Temática: OSPF de una sola área 
CISCO. (2014). OSPF de una sola área. Principios de Enrutamiento y 
Conmutación. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module8/index.html#8.0.1.1 
 
Temática: Listas de control de acceso 
CISCO. (2014). Listas de control de acceso. Principios de Enrutamiento y 








Temática: Traducción de direcciones IP para IPv4 
CISCO. (2014). Traducción de direcciones IP para IPv4. Principios de 
Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de: https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module11/index.html#11.0.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
